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Lampiran 01 
   LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
Kepada:   
Yth. Calon responden 
Di tempat 
Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhamadiyah, bermaksud melakukan : “Asuhan masa hamil 
sampai dengan KB”. Asuhan kebidanan ini dilaksanakan sebagai salah satu 
syarat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir Peodi DII Kebidanan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Univesitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya 
menjamim kerahasiaan dan identitas saudara informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan dan 




























































   
 

































   
 
Lampira 05 
SAP DAN LEAFLET  
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Yeni Helfiza 
NIM  : 18621636 
Pokok Bahasan  :Tanda-tanda bahaya kehamilan TM III 
Tempat Praktik  : PMB Suprihatin SST  
Tanggal  : 08 Maret 2021  
Waktu  : 30 Menit  
A. Tujuan Umum  
Ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan TM III  
B. Tujuan Khusus  
Ibu mengerti tentang apa tanda bahaya kehamilan, dan apa saja tanda-tanda bahaya pada 
kehamilan. 
C. Materi 
Tanda-tanda bahaya kehamilan TM III  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet  
3. Proses penyuluhan 




2. Memperkenalkan diri  
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab  
5. Penutup/salam  
1. Menjawab salam  
2. Mendengarkan  
3. Memperhatikan/mendengar 
4. Bertanya  
5. Menjawab salam  
Leaflet  
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menyebutkan Kembali tentang apa tanda bahaya 
kehamilan, dan apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan.  
   Mengetahui,        Ponorogo, 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
     (   )        (Yeni Helfiza) 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Yeni Helfiza 
NIM  : 18621636 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan  
Tempat Praktik  : PMB Suprihatin SST  
Tanggal  : 22 Maret 2021  
Waktu  : 30 Menit  
A. Tujuan Umum  
Ibu mengetahui tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan  
B. Tujuan Khusus  
Ibu mengerti tentang apa saja tanda-tanda persalinan dan apa saja yang perlu disiapkan 
untuk persalinan nya nanti  
C. Materi 
Tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet  
3. Proses penyuluhan 




2. Memperkenalkan diri  
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab  
5. Penutup/salam  
1. Menjawab salam  
2. Mendengarkan  
3. Memperhatikan/mendengar 
4. Bertanya  
5. Menjawab salam  
Leaflet  
E .   Evaluasi 
Ibu mengetahui apa saja tanda-tanda persalinan dan ibu mengerti apa saja 
yang diperlukan dalam persiapan persalinan nya nanti  
      Mengetahui,     Ponorogo,  
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 






   
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Yeni Helfiza 
NIM  : 18621636 
Pokok Bahasan  : Perawatan payudara dan tehnik menyusui yang benar  
Tempat Praktik  : PMB Suprihatin SST  
Tanggal  :  16 April 2021  
Waktu  : 30 Menit  
A. Tujuan Umum  
Ibu mengetahui tentang perawatan payudara dan tehnik menysuui dengan benar  
B. Tujuan Khusus  
Ibu mengerti tentang pengertian perawatan payudara, tujuan perawatan, alat yang 
digunakan untuk perawatan payudaaara dan Langkah Langkah perawatan payudara serta 
ibu mengetahui tentang tehnik menyusui dengan benar  
C. Materi 
Perawatan payudaara  
D.  Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet  
3. Proses penyuluhan 




2. Memperkenalkan diri  
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab  
5. Penutup/salam  
1. Menjawab salam  
2. Mendengarkan  
3. Memperhatikan/mendengar 
4. Bertanya  
5. Menjawab salam  
Leaflet  
E Evaluasi 
Ibu mengetahui apa saja tanda-tanda persalinan dan ibu mengerti apa saja 
yang diperlukan dalam persiapan persalinan nya nanti  
       Mengetahui,        Ponorogo,  
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 





   
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Yeni Helfiza 
NIM  : 18621636 
Pokok Bahasan  : Perawatan masa nifas  
Tempat Praktik  : PMB Suprihatin SST  
Tanggal  : 03 Mei 2021  
Waktu  : 30 Menit  
A. Tujuan Umum  
Ibu mampu melakukan perawatan sehari-hari ibu nifas 
B. Tujuan Khusus  
Ibu mampu menjelaskan pengertian nifas, tujuan perawatan masa nifas, melakukan 
perawatan masa nifas 
C. Materi 
Perawatan masa nifas  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah, tanya jawab 
2. Media : Leaflet  
3. Proses penyuluhan 




2. Memperkenalkan diri  
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab  
5. Penutup/salam  
1. Menjawab salam  
2. Mendengarkan  
3. Memperhatikan/mendengar 
4. Bertanya  
5. Menjawab salam  
Leaflet  
E. Evaluasi 
Ibu mengetahui apa saja yang termasuk perawatan masa nifas  
      Mengetahui,     Ponorogo,  
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 








   
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Yeni Helfiza 
NIM  : 18621636 
Pokok Bahasan  : KB  
Tempat Praktik  : PMB Suprihatin SST  
Tanggal  : 06 Mei  2021  
Waktu  : 30 Menit  
A. Tujuan Umum  
Setelah mengikuti pertemuan ini, ibu dapat mengetahui dan memahami tentang 
pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dan dapat menentukan alat kontrasepsi apa yang 
akan ia gunakan  
B. Tujuan Khusus  
Ibu dapat mengetahui pentingnya KB  
Ibu dapat mengetahui berbagai macam jenis KB  
Ibu dapat mengetahui keuntungan dan kerugian masing-masing KB  
C. Materi 
KB adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan penjarangan 
kehamilan, jenis KB ada KB alami, kb dengan alat sederhana, kb hormonal dan kontap. 
Masing-masing metode mempunyai kkeunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri  
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Diskusi , tanya jawab 
2. Media : Leaflet  
3. Proses penyuluhan 
Waktu  Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
30 Menit  1. Pembukaan/salam 
2. Memperkenalkan diri  
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab  
5. Penutup/salam  
1. Menjawab salam  
2. Mendengarkan  
3. Memperhatikan/mendengar 
4. Bertanya  
5. Menjawab salam  
Leaflet  
E. Evaluasi 
Ibu memilih menggunakan metode kontrasepsi hormonal yaitu KB Pil, ibu 
sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan Pil KB tersebut, ibu 
memahami mengenai tata cara dan pelaksanaan serta konsekuensi dari KB 
yang dipilij  
       Mengetahui,        Ponorogo,  
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
     (   )        (Yeni Helfiza) 
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Di susun Oleh : 














   
 
Lampiran 07 































   
 
 
 
 
